






Udział rodziców w procesie interwencji 
logopedycznej w jąkaniu u małych dzieci
Streszczenie
W.artykule.opisano.model. interwencji. logopedycznej. rekomendowany.w. jąkaniu.wczesno-
dziecięcym,.oparty.na. ścisłej.współpracy. terapeuty.z. rodziną..Zarysowano.możliwe. formy.akty-





















































Interwencja logopedyczna oparta na współpracy 
z rodziną
W. pierwszych. latach. życia. dziecka. rodzina. jest. najważniejszym. środowi-
skiem.mającym.wpływ.na. jego. rozwój,. determinującym. jego.dalsze. funkcjono-
wanie..Zgodnie.z.ekologicznym.modelem.ludzkiego.rozwoju.U..Bronfenbrennera,.
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kondycja.dziecka.nie.może.być.rozpatrywana.w.oderwaniu.od.środowiska,.w.któ-
rym. ono.wzrasta. (Dockrell,.Messer,. 1999).. Zgodnie. z. tymi. przesłankami. coraz.
powszechniej. rekomendowanym.modelem. interwencji. logopedycznej.w. jąkaniu.







na. współpracę. z. rodziną. (ang.. family-centered model of intervention). nie. tylko.
w.przypadkach.terapii.logopedycznej.u.małych.dzieci,.ale.i.u.osób.starszych.(Cook,.















jako. odbiorcy. informacji;. (2). rodzice. jako. osoby. udzielające. wsparcia. dziecku.
w.procesie.interakcji.–.modelujący.taki.sposób.komunikowania.się.w.środowisku.
dziecka,.który.sprzyjałby.upłynnianiu. jego.mowy;. (3). rodzice.w.roli.aktywnych.
obserwatorów,.a.często.czynnych.uczestników.procesu.terapii.(Ramig,.1993;.Ra-
mig,.Dodge,.2005)..Zdaniem.N..Bernstein.Ratner.i.B..Guitara.wszystkie.stosowane.
obecnie. formy. interwencji. logopedycznej.w. przypadku. jąkania. u.małych. dzieci.
–.w.mniejszym.lub.większym.stopniu.–.zakładają.zaangażowanie.rodziców.(2006).
Wdrażanie strategii profilaktycznych 
z udziałem rodziców dziecka jąkającego się






mowanych.przez. logopedę.działań. jest.wykreowanie.w.środowisku.dziecka. ta-
kich.warunków,.by. jego.niepłynności.w.mowie.zanikały. (Hill,.2006)..Najważ-









porad. i.wskazówek,. to.nadmierny.dydaktyzm,.moralizatorstwo. i.dyrektywność.
ze. strony. logopedy.mogą.zostać.przez.nich.źle.odebrane. i. zaprzepaścić. efekty.
oddziaływań.specjalisty..Powodzenie.skutecznego.poradnictwa.i.monitorowania.
postępów. dziecka. w. przezwyciężaniu. jąkania. jest. uwarunkowane. wykreowa-
niem.przez.logopedę.komfortowych.warunków.współpracy.i.optymalnej.relacji.
z. opiekunami.dziecka..Zadbanie.o. jakość.kontaktów. logopeda–rodzic. jest. klu-





Rola rodziców na etapie diagnozowania jąkania u dzieci
Jak. zauważają. L..Rustin. i. F.. Cook,. logopedzi. stykający. się. z. problemem.
jąkania. u.małych. dzieci. często. odczuwają. presję. otoczenia,. by. działania. tera-
peutyczne. zostały. podjęte.możliwie. jak. najszybciej. (1995).. Jednakże. z. uwagi.
na. złożoność. zjawiska. jąkania. wczesnodziecięcego,. na. jego.wieloczynnikową.
etiologię.należy.przeciwstawiać.się.pokusom.przeprowadzenia.pobieżnej.diagno-




jakościowa. i. ilościowa.objawów.niepłynności.w. jego.mowie,. ocena.problemu.
przez. dziecko,. szczegółowy. wywiad. z. rodzicami,. analiza. wszystkich. dostęp-
nych.wyników.badań.specjalistycznych.pozwalają.logopedzie.zbudować.spójny.
obraz. sytuacji. dziecka.w. szerokim.kontekście. środowiskowym..Zaangażowani.
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w.proces.diagnozy. rodzice,.którzy.na.wstępie.otrzymują.od. logopedy.wyczer-
pujące. informacje. na. temat. genezy. zjawiska,. uwarunkowań. ustępowania. bądź.
nasilania.się.jąkania.u.dzieci,.podczas.kolejnych.etapów.prowadzenia.diagnozy.
gromadzą.niezwykle.istotną.wiedzę,.która.pozwala.im.lepiej.zrozumieć,.z.czym.
zmaga. się. ich. dziecko. i. jaka. powinna. być. ich. rola.w.udzielaniu.mu.wsparcia.
(Gregory,.Campbell,.Hill,.2003)..Przyjęcie.takiego.modelu.prowadzenia.diagno-
zy,.w.którym.informacje.uzyskiwane.od.rodziców.nie.są.podważane,.ich.wypo-
wiedzi.nie.są.oceniane,.a. ich.ocena.problemu. jest.w.pełni. respektowana.przez.
specjalistę. pozwala. budować. podwaliny. przyszłej. partnerskiej. relacji. terapeu-
tycznej..W. takim.modelu. prowadzenia. diagnozy. w.momencie. podsumowania.







oraz.wyraźne. określenie. zakresu. odpowiedzialności. poszczególnych. członków.
zespołu.terapeutycznego.





strony.może. polegać. na.modyfikowaniu. interakcji. dorosły–dziecko. (np.. rodzi-
ce.uczą.się.dostosowywać.wypowiedzi.do.możliwości.dziecka,.zwalniać.tempo.






























będzie. świadomy,. jakie. są. cele. terapii. oraz. jak. najskuteczniej,. a. zarazem.bez-
piecznie.i.komfortowo.dla.dziecka.powinna.być.ona.wdrażana.
Skuteczna współpraca z rodziną – rola logopedy
Nawiązanie. i. utrzymanie. dobrej.współpracy. z. rodzicami.w. toku. postępo-
wania. logopedycznego.wydaje. się. absolutnie. koniecznym.warunkiem. skutecz-
nej.interwencji.w.jąkaniu.u.dzieci..Jest.to.jednak.zadanie.niełatwe,.wymagające.
od. logopedy.pewnego.wysiłku. i.konkretnych.umiejętności.. Istotnymi.zasadami.
skuteczności.wdrażania.podejść.zorientowanych.na.pracę.z. rodziną. są:. (1).bu-





Jak. podkreślają. twórcy. programu. terapii. jąkania. wczesnodziecięcego.Pa-
lin PCI.(interakcyjna.terapia.rodzic–dziecko),.rolą.logopedy.w.tym.procesie.nie.
jest.ocenianie,.czy.pouczanie.rodziców,.lecz.przede.wszystkim.wzmacnianie.ich.
i. mobilizowanie. do. współpracy. (Botterill,. Kelman,. 2010;. Kelman,. Nicholas,.
2012;.Węsierska,.2010;.Węsierska,.Mielewska,.2012)..Taka.współpraca.powin-
na.się.odbywać.na.partnerskich.zasadach,.z.poszanowaniem.przekonań.i.wartości.
rodziny..Ważne. jest.uznanie.zasady,.że.o. ile. logopeda. jest. specjalistą.zaburzeń.
mowy,.to.rodzice.są.ekspertami.w.sprawach.dotyczących.ich.dziecka..Budowanie.
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pozytywnych. relacji. z. opiekunami. dziecka. musi. dokonywać. się. od. pierwsze-
go. spotkania. logopedy. z. rodziną.. Warunkiem. skutecznej. realizacji. tego. celu.




zadawanie. pytań,. upewnianie. się,. że. rozumieją. omawiane. kwestie..Wdrażanie.
partnerskiego.modelu.współpracy.z. rodziną.wymaga.od. logopedy.konkretnych.
umiejętności.i.kompetencji..Jedną.z.najważniejszych.umiejętności.jest.zdolność.

















co. już.działa,. unikając.pouczania. i. nakazywania. (Kelman,.Nicholas,. 2012;. Je-


































czasie. (co. jest. niezbędnym.komponentem.niektórych.podejść. terapeutycznych,.
















terapii. logopedycznej.wzrasta.wraz.z. czynnym.zaangażowaniem.się. rodziców.
i. opiekunów.w. ten. proces. (Błeszyński,. Hamerlińska-Latecka,. 2012;. Chęciek,.
2007;.Jeziorczak,.Węsierska,.2008;.2011;.Sobocińska,.2012;.Waszczuk,.2005)..
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